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Les Learning Analytics : un phénomène en 
expansion dans l’enseignement supérieur
Rapport de recherche sur l’implémentation de démarches issues du concept de Learning Analytics
ABC-Day / Louvain-la-Neuve, le 15 novembre 2019
Le Pacte pour un Enseignement d’Excellence prévoit de renforcer considérablement la présence du numérique, non 
seulement au niveau des pratiques pédagogiques, mais également à des fins administratives, notamment afin de suivre 
plus aisément l’évolution des élèves qui fréquentent les établissements de notre système éducatif. […] il est possible d’aller 
plus loin! 
Cette présentation est principalement basée sur un rapport de recherche rédigé en 2018 et subventionné par le Ministre de 
l’Enseignement Supérieur : 
 http://hdl.handle.net/2268/233627 
 « Notre intention, dans le cadre de ce rapport, était de déterminer les conditions sous lesquelles il est souhaitable de développer des 











Quelques éléments de contexte
L’enseignement supérieur en FWB : un contexte aux enjeux 
multiples 
Massification de l’enseignement supérieur 
Hétérogénéité croissante des étudiants, de leurs niveaux et de leurs besoins 
Taux d’échec élevé, notamment en début de parcours  
Besoin d’accompagnement mais définancement relatif de l’enseignement supérieur  
Temporalité et communication problématiques de feedback 
Régulation insuﬃsante des apprentissages et des enseignements  
Métier d’étudiant flexible et complexe 
Personnalisation et gain d’autonomie dans l’orientation et les apprentissages (cf. « Paysage ») 
Formes diversifiées d’environnements d’apprentissage et explosion des écologies numériques et de la production de 
données relatives à l’activité réalisée dans celles-ci  
…
Comment s’y prendre?
Avec ceci! Ou presque…
Avec ceci! Ou presque…
- Long & Siemens, 2011
«  Higher education, a field that gathers an astonishing array of data about its  «  customers  », has traditionally been 
ineﬃcient in its data use, often operating with substantial delays in analyzing readily evident data and feedback. (…) 
Organizational processes - such as planning and resource allocation - often fail to utilize large amounts of data on effective 
learning practices, student profiles, and needed interventions. Something must change. »
«  (…) in the majority of institutions, the development of actionable knowledge related to learning has been stalled at the data 
level with the collection of a large amount of data in a meaningless form. »
- Elias, 2011
Quid de l’utilisation des données dans l’enseignement supérieur?
Les Learning Analytics
Les Learning Analytics : quelques définitions
« Learning Analytics is about collecting traces that learners leave behind and using those traces to improve learning. » (Duval 
& Verbert, 2012) 
« Learning analytics is the measurement, collection, analysis and reporting of data about learners and their contexts, 
for the purpose of understanding and optimising learning and the environments in witch it occurs. »    (Siemens & Long, 
2011) 
«  (…) learning analytics is focused on building systems able to adjust content, levels of support and other personalized 
services by capturing, reporting, processing and acting on data on an ongoing basis in a way that minimizes the time 
delay between the capture and use of data. Thus, (…) learning analytics seeks to combine historical and current data to 
predict what services specific users may find useful now. » (Elias, 2011) 
Deux dénominations importantes dans le monde francophone : l’  «  Analytique des activités d’apprentissage 
instrumentées » à partir des « Environnements Informatisés pour l’Apprentissage Humain » 
Le cycle des Learning Analytics
Données relatives 














à l’activité des 
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Des principes et applications variés
Diversité des applications : 
Identification d’étudiants « à risque » 
Visualisation d’indicateurs via un dashboard 
Comparaison sociale 
Interventions et apport de recommandations 
ITS et feedbacks personnalisés 
Personnalisation du parcours d’apprentissage 
Amélioration des dispositifs et programmes d’études
Chatti et al. 2012
Focus sur quelques dispositifs existants
Wong (2017) souligne la place importante de la détection d’étudiants « à risque » et de la mise en oeuvre 
d’interventions précoces dans les expérimentations recensées. 
Course Signals (Arnold & Pistilli, 2012)
Lissa Dashboard (Millecamp et al., 2018)




Résumé des principaux enjeux
Qualité de l’expérience d’apprentissage : 
Soutien de l ’engagement dans les act iv i tés 
d’apprentissage 
Temporalité propice à la régulation des apprentissages 
(Auto)Régulation des apprentissages et des 
enseignements (en termes de démarches, de stratégies) 
Objectivité dans le jugement et la prise de décision 
Qualité de l’accompagnement pédagogique 
…
Verbert et al. 2013
Degrés et trajectoires d’implémentation connus
Il y a actuellement davantage d’expériences relatives à une 
approche « bottom-up » 
Peu d’expériences d’implémentation à un niveau 
institutionnel ont été concrétisées à ce jour 
Le développement des Learning Analytics ne se fait pas au 
même rythme partout, le contexte est un facteur clé 
Réplicabilité limitée des expériences réalisées ailleurs 
Il est recommandé d’entamer l’implémentation de Learning 
Analytics avec des ambitions modestes avant de gagner 
progressivement en complexité


























Outils et techniques 
Datasets 










LA/Feedback at scale 
LA/SRL 
…
Serions-nous à l’aube d’une nouvelle ère dans l’enseignement?
«  The deployment of Big Data techniques in higher education can be transformative, altering the existing processes of 
administration, teaching, learning and academic work, contributing to policy and practice outcomes and helping institutions address 
contemporary challenges. » (Daniel, 2015) 
A priori, les Learning Analytics semblent porter en eux la promesse de progrès significatifs dans les domaines de l’apprentissage, de 
l’enseignement, de l’accompagnement pédagogique et plus largement, de nombreux aspects de l’enseignement supérieur!
Étude de cas à l’ULiège







Cours A Cours BCours C Cours D
Résultats 
épreuves de la 
session de janvier 
(Q1) :







Cours A Cours B
Cours C Cours D
Cours E Cours F
Temps consacré 
aux diﬀérents 








Distribution des scores moyens des épreuves 
de la session de janvier (Q1) au sein de la 
cohorte :
   Nom : Durant

   Prénom : Serge

   Matricule : s123456

   Filière : Bloc 1 en psychologie à orientation générale
   Liens vers les ressources des cours au programme (sélectionnez le cours) :

   - Cours A :

   

   Contacte les bonnes personnes en fonction de tes interrogations

Accès au rapport 
détaillé cours par 






Taux de présence 
aux diﬀérents 
cours sur la 
plateforme (alerte 
dormante à moins 
de 50%) :
Résultats des étudiants dans une situation 
analogue au terme de l’année d’études, de la 
suivante, deux ans pas tard :
12 oct Assistant Stats TP de statistiques
12 oct Apparitorat Dossier d’inscription
10 oct Cellule recherche News : conférence 
10 oct
 Grand P Travail de groupe
9 oct
 Apparitorat





Jours restants Objet Activation rappel
5j Travail de groupe 1 
cours G9j Evaluation formative 
cours G
12j Evaluation formative 
cours H
Travail de groupe 1 cours G
Rapport réflexif stage 1
Travail individuel 3 cours E
Crédits programmés en 18-19 60
Crédits acquis lors de la session de janvier 19 18/24













0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Gestionnaire du dashboard
Liens vers les réseaux sociaux de 
l’institution et des pages institutionnelles 
relatives à la filière d’études choisie par 
l’étudiant (système d’abonnement)
Nombre de crédits programmés au cours de l’année académique, 
crédits à acquis, à acquérir :
Evaluations réalisées, travaux rendus/non rendus (feedback en 
cliquant sur le rapport) :
Résultats des Focus Group
Les étudiants 
Des attentes: 
Apport de fonctionnalités utiles 
Possibilité de personnalisation de l’outil selon 
les besoins de l’utilisateur

Centralisation des informations importantes 
concernant les étudiants dans leur tableau de 
bord

Intérêt pour les conseils personnalisés fournis 
par une autre personne que l’enseignant 
Opportunité de s’auto-évaluer, de se rassurer 
Outil de régulation pour les enseignants 
également

Facilitateur pour entrer en contact avec un 
accompagnateur

Possibilité de se réguler par rapport aux pairs 
Les enseignants 
Des attentes: 




Accès à un tableau de bord global portant sur 
un cours

Élément engageant dans un processus de 
régulation pour les étudiants

Facilitation pour la prise de conscience de 
leur situation chez les étudiants

Utile pour les grands groupes 
Approche quelque peu ludique et dans l’air du 
temps
Résultats des Focus Group
Les étudiants 
Des craintes: 
Liberté et autonomie menacées

Impact négatif sur la qualité intellectuelle des futurs diplômés





Regard biaisé de l’enseignant sur ses étudiants

Impacts négatifs d’une utilisation accrue de l’outil informatiques 
la santé des étudiants

Limitations associées au seul support de travail informatique au 
détriment du papier

Impact négatif sur la motivation des étudiants (ex : brutal pour 
les étudiants en diﬃculté)

Analyses menées sur des données incomplètes et pas 
forcément pertinentes

Charge de travail supplémentaire en cas d’encodage 
d’informations par les étudiants

Investissement dans du matériel informatique pour les 
étudiants, impact sur les coûts d’inscription

Climat compétitif associé à la comparaison sociale

Peu d’interaction entre l’étudiant et l’outil

Nécessaire spécificité des analyses en fonction des filières 
d’études





Identité de l’émetteur du feedback

Charge de travail supplémentaire 
Fiabilité des prédictions

Incomplétude des données liées au travail eﬀectif des 
étudiants

Démotivation des étudiants en diﬃculté

Pertinence des données récoltées

Risque pour la vie privée 
Addition d’outils redondants pour les étudiants

Besoin d’apporter du soutien aux étudiants dans leur 
relation à l’outil

Vigilance au niveau éthique 
Risque de prophétie auto-réalisatrice 
Regard biaisé de l’enseignant sur ses étudiants

Pas souhaitable dans toutes les situations 
Crainte d’une « déshumanisation » du rapport aux étudiants
Atouts, limites, leviers et freins
Atouts 
Amélioration de l’expérience d’apprentissage 
Suivi et accompagnement

Identification rapide d’étudiants en diﬃculté

Soutien à la régulation des apprentissages

Compréhension des comportements 
d’apprentissage des étudiants

Amélioration des écologies d’apprentissage

Amélioration de la rétention des étudiants

Meilleure gestion de leur parcours par les 
étudiants

Soutien à la prise de décision

Sentiment accru d’appartenance à la 
communauté universitaire

Opportunités pour la recherche en pédagogie 
universitaire 
Plus-value en termes de pilotage
Limites 
Complexité des questions d’éthique 
Protection de la vie privée, sécurité des données, 
droits des personnes concernées

Forme de discrimination pour les étudiants, par 
leur profilage et par rapport à leur capacité à 
utiliser les informations produites

Portée limitée des données disponibles ou 
exploitables

Fiabilité des informations produites

Crainte d’une diminution de l’autonomie des 
étudiants

Soin important à apporter à la communication

Crainte d’une perte de médiation humaine

Monitoring de l’activité à l’origine d’un stress voire 
d’inhibition de comportements d’apprentissage

Regard des enseignants biaisé par les 
informations produites

Diversité importante des compétences et 
ressources techniques nécessaires 
Risques associés aux feedbacks automatisés
Atouts, limites, leviers et freins
Leviers 
Apprendre de la recherche et des expériences 
d’autres institutions

Définir une stratégie d’implémentation globale, 
progressive et itérative 
Définir des finalités claires et partagées par les 
membres de l’institution

Identifier des leaders et les principales parties 
prenantes 
Soigner la communication avec la communauté 
universitaire

Impliquer un maximum d’intervenants

Assurer une flexibilité permettant de faire face aux 
potentielles diﬃcultés

Garder à l’esprit que la volonté d’apporter des 
changements en termes d’enseignement et 
d’apprentissage est la clé du succès des Learning 
Analytics
Freins 
Manque d’exemples d’implémentation réussie à 
l’échelle institutionnelle

Besoin d’une synergie durable entre les diﬀérents 
intervenants

Dérives techno-centrées et limitation de la réflexion 
relative à l’utilisation des données

Communication limitée des résultats





Indisponibilité de données pertinentes

Entrée en contradiction ou en concurrence avec 
d’autres objectifs 
Résistance au changement et structures rigides dans 
les institutions universitaires

Manque d’anticipation des « rôles » à distribuer parmi 
les porteurs du projet

Limitations liées au respect de la vie privée et à la 
sécurisation des données, application du RGPD

Interopérabilité des données issues de sources 
diverses

Ergonomie des outils liés aux Learning Analytics
Bien que prometteurs, les Learning Analytics doivent encore relever 
plusieurs défis
1.Identifier les limites de ces démarches face à la complexité des processus d’apprentissage et notamment par rapport à 
l’incapacité des technologies développées à appréhender ce que l’étudiant fait « en dehors des radars » des LA  
2.Répondre aux questions éthiques et techniques que ces démarches soulèvent 
3.Veiller à l’impact de ces démarches sur les bénéficiaires 
4.Prévenir le risque d’inéquité dans le soutien apporté aux étudiants par les démarches de LA 
5.Mobiliser des moyens importants 
6.Gérer la diversité des disciplines convoquées 
7.Produire des balises de développement 
8.Favoriser l’utilisation eﬀective des informations et outils associés aux LA par leurs principaux bénéficiaires 
9.Fournir des preuves d’eﬃcacité 
10.Convaincre les potentielles parties-prenantes et s’intégrer dans la culture institutionnelle
« There are not enough data points in the world to adequately capture the complexities and nuances of who a student is… or 
how a school or university functions. » (Selwyn, 2018)
À garder à l’esprit…
-MacFayden & Dawson, 2010
« Very little research exists, and no guidance is available for educators, to indicate which (if any) of the captured tracking variables 
may be pedagogically meaningful - that is to say, which of the many available data points are indicative of student participation 
in educationally purposeful activity that may contribute to their learning and achievement in a course. » 
Du nécessaire éclairage pédagogique dans une quête de 
cohérence de la démarche
« […] analytics tools which are not informed by learning theory are unlikely to achieve effective adoption. »
-Gasevic et al. 2015
Conclusions
Les Learning Analytics sont, par leur extrême modularité, ce que l’on décide d’en faire 
Apports indéniables pour les étudiants, les enseignants, les encadrants, les chercheurs, les autorités institutionnelles et politiques mais… 
L’implémentation de Learning Analytics constitue un processus complexe a de multiples égards 
Les fonctions liées aux Learning Analytics suscitent des craintes et des réticences 
La fiabilité des données inhérentes à toute démarche de Learning Analytics doit être démontrée 
Le respect de la vie privée constitue un véritable noeud dans la mise en oeuvre de Learning Analytics 
… 
Les Learning Analytics sont porteurs de risques, mais il est peut-être nécessaire de les prendre? 
Notre position est favorable sous conditions
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